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星野 友 先生（九州大学大学院工学研究院 化学工学部門）
「高分子ナノ粒子による生理活性ガスデリバリー」
長谷川 麗 先生（大阪大学大学院工学研究科附属 高度人材育成センター）
「ナノ粒子を用いた高感度生体分子検出」

































 シート状構造ホウ酸によるSWNT ／ 多糖複合体の架橋  
一次元物質の側方重合によるアプローチ図1
論 文 紹 介
坂本 純二
「二次元高分子の設計と構造制御」
坂本  純二，新海  征治　
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